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PENCAPAIAN Universiti Ma-laysia Pahang (UMP) dalam d~n ~:~fs~~~:a0~el!~~~~~ 
meningkat apabila meraifrpelba-
gai kejayaan di dalam negara serta 
peringkat antarabangsa. 
Umpamanya, kejayaan hasil ino-
vasi UMP yang memenangi Anuge-
<rah •lnovasi .Ne· kategori 
prpduk pada lnovasi dan 
~ml KreatifK (NICE) 
2017 baru·baru ini, membuktil<an 
penyelidikan universiti tersebut 
dii~~~rn!dt~r:~=~~:~ 
~1of~~~a·~~~~a~ ~f:,~~~i 
yang mesra a lam dan sesuai digu-
nakan daJam masalah berkaitan 
de=~~~~~~f. Datuk 
~v~u~r::ut~~~~~~~ 
untuk menyempumakan ~ran an 
~~ =~~bd=.n l;nd~ 
~~da~k~~aL~~~ 
Strategik UMP 2016·2020. 
Kata bellau, usaha itu adalah 
bagi membangunkan potensi dan 
daya saing universiti berkenaan 
fae;:;~ :~r;:b~~~oil~r Fe;fde~ 
masyankat. 
"Kejayaan yang diralh menyun-
~~:;;~:~~o:rfan ~.:~~ 
sakan pengkomersialan tekilologi 
di universiti ini dengan m. elasi1-
kan produk serta teknolo yang 
berpotensi untuk diman aatkan 
umum:• katanya di sini hari ini. 
Daing Nasir memberikan con-
toh penghasilan produk seperti 
~a5~ftte~e~:fa~3~a~:harb~:~ 
~ sisa tidak terkawal di sam-
pmg mendapat pulangan dalam 
bentuk kewangan. 
"Masalah bahan buangan 
tandan kelapa sawlt kosong di-
manfaatkan menerust teknologi 
Pisoptera yang mana bahan bua-
ngan berkenaan ditukar kepada 
bahan kawalan anai-anai bemilai 
tinggl, .. ujamya. 
Tambah beliau, sebagai gaJa-
~~e~~~~~ ~~a~ao;:~: 
UMP memperkenalkan dana khas 
iaitu UMP-Community Technol-
ogy Solution Platform Grant yang 
Fe:aTa~~~pa~!"l;~~~~ ro~~: 
niti serta industn melaJui pen-
dekatan teknologi. 
kar~13k~~iu::ra~~m~~~fi:1!; 
teknolog1 dimiliki UMP yang 
